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Arahan Kepada Calon:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka suratyang bercetak seberum anda memurakan peperir<Jaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan. Soalan No. 1 diwajibkan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
tYKr 2121
1. Jelaskan EMPAT dari konsep berikut dengan mengemukakan contoh.
a) lmperialisme budayab) Budaya kecil
c) Dasar Kebudayaan Kebangsaand) Feminisme
e) Frankfurt School
Bincangkan pendapat pemikir-pemikir berikut terhadap muzik popurar:Adorno, Steve Chapple dan Lisa Lewis.
Bagaimanakah pameran di muzium boleh memperlihatkan dominasigolongan pemerintah. Bincangkan pandangan ini menurut rony Bennett.
Apakah kesan-kesan yang diterima oreh media massa terhadapperubahan industrialisasi?
Menurut Ross Kidd teater rakyat merupakan satu medan perjuangan diantara golongan dominan dan bawahan. Bincangkan kenyataan ini.
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